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1．はじめに
　4000年以上前、麻糸を傷口の縫合に使ったのが人類
が繊維を治療に使ったはじめといわれているが、医療分
野への本格的な応用は合成繊維が誕生して繊維加工技術
が目覚ましく進歩しだした 30年位前からである。以来、
医療、介護、衛生製品に多くの繊維材料が用いられてき
た1）。すでに 2007年より超高齢社会に突入し、特に、
2015年には 25％以上が 65歳以上になるという状況を目
前にして「健康」、「安全」、「安心」、「快適」志向が高ま
り保健・医療用繊維技術開発が一層重要性を増している。
最近は健康や衛生面で人体に対して何らかの有効な効果
をもつ繊維を「ヘルスケア繊維」と呼ぶようになった。
ここでは、我々が取り組んできたヘルスケア繊維の概
念2）、3）」と介護福祉分野への応用についての期待を述べ
る。
2．ヘルスケア機能繊維
　ヘルスケア機能繊維には一般に病院資材、衛生資材、
介護・被介護資材などに使われる繊維と治療に直接用い
られる繊維に分けられる。用途によってそれぞれ求めら
れる性能が異なり素材・加工にも特色がある。繊維は皮
膚に直接接触することが多いために皮膚の持つ水分・温
度調節、細菌の侵入防御など皮膚の機能を補う繊維が最
近では開発が盛んである。表 1には治療に直接用いられ
るヘルスケア繊維1）を示した。
　人工腎臓にはアンモニアや尿素のような小さな分子の
みを排出する中空糸という特殊な繊維が用いられている
が、人工腎臓装置のように体外で用いられるもの、外科
縫合糸や人工血管のように生体内で用いられるもの、及
び人工皮膚のように複合的なものに大別される。これら
の材料には高い生体適合性が求められている。人工骨、
人工神経、人工肺、人工肝臓、人工膵臓などより高度な
ヘルスケア繊維の研究が進んでいる。人体には外部から
は熱・冷気、紫外線、粉塵、静電気、電磁波などの物理
的なストレス、洗濯で残留した洗剤、残留農薬、タバコ
などの臭気成分、車の排ガス、建材からのシックハウス
症候群をおこす物質などの化学的ストレス、細菌、ウイ
ルス、カビ、害虫、花粉などの生物的ストレスがかかっ
てくる。また、社会が複雑化するに伴い増加している精
神的なストレス、病気、ケガなど人体の内部環境からの
様々なストレスもかかっている場合がある。筆者らはこ
れらのストレスから人、体を積極的に守り、解消する機
表 1　治療に直接用いられるヘルスケア繊維
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能をもつ繊維を体系的に整理しさらに新しいヘルスケア
機能繊維の開発を提案した2）、3）。表 2に人体にかかる
様々なストレスとそれらを解消する機能をもつヘルスケ
ア繊維の概念を示した。
　現在、耐熱・耐炎、蓄熱、発熱、保温、制電、電磁波
遮蔽、紫外線・放射線カット、ろ過、透湿・撥水、防汚、
消臭、発香、有害物質吸着・分解、抗菌・殺菌、防虫な
どの機能をもつ繊維が既に開発されている。
3．介護・福祉分野に応用が期待できるヘルスケア繊維
3.1　消臭機能繊維
　生活圏には 300～ 400種類の悪臭化合物があるといわ
れているが、畜舎、ペット臭、トイレ、病院、介護施設、
体臭などの臭いは硫化水素、メルカプタン、スルフィド、
アルデヒド、アミン、インドール、スカトールである。
これらの悪臭物質は数 ppb（10億分の 1）の超微量で著
しい不快感を与え、人体のストレスの原因となるだけで
なく、さらにこれらの悪臭物質の中には神経毒として作
用する猛毒なものもある。体内で発生するこれらの悪臭
物質は体内では一連の酸化酵素によって無害化・無臭化
される。筆者らは生体酸化酵素と同様な酸化機構で悪臭
分子を無臭化する人工酵素を合成し、これを繊維に加工
した消臭繊維（商品名：デオメタフィ）を 25年前に開
発し、多くの商品が広く販売されている4）、5）。その後、
タバコの悪臭成分を効率的に分解する繊維を開発した。
さらに、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデ
ヒドを高効率で分解する機能をもつ壁紙（商品名：アー
スウォール）を開発した。介護・福祉分野には布団、毛
布、ピロケース、マットレスなどの寝具、オムツカバー、
失禁パンツ、失禁シーツ、肌着、靴下、浴衣、施設内の
カーペット、カーテン、壁紙、便座カバー、トイレマッ
ト、ポータブルトイレ、空気清浄機フィルター、消臭器
として応用できるものと思われる。
3.2　 痒み鎮静・抗アレルギー機能繊維
　アトピー性皮膚炎など痒みを伴う疾患の原因には内因
性のものと外因性のものがあるが、外因性のものは外部
環境からのアレルゲンが皮膚と接触することによる。ア
レルゲンは特殊なタンパク質で、我々はこれらを吸着し
不活性化する機能をもつ繊維（商品名：アレルキャッチ
ャー）を開発した6）。この繊維は、アレルゲンを外部環
境から身体の表面に侵入する経路を阻むバリア機能を有
することが証明され、アトピー性皮膚炎患者への有効性
が確認された7）、8）。現在、日本アトピー協会推薦でカタ
ログ、インターネットを通じて購入することができる。
肌着、チューブサポーター、寝具、便座カバー、カーペ
ット、空気清浄機・掃除機・冷蔵庫・洗濯乾燥機などの
フィルターを使った家電製品が市販されている。
3.3　抗菌・殺菌・抗ウイルス機能繊維
　白血球の食作用は外部から体内に侵入する細菌に対し
分子状酸素と一連の酸化酵素により作出する過酸化水素、
ヒドロキシラジカル、次亜塩素酸イオン、スーパーオキ
サイドアニオンラジカルによる活性酸素種を用いて殺菌
するが、人工酵素で加工した繊維は白癬菌の育成を阻害
することが分かり9）、5本指靴下が水虫対策用靴下とし
て市販されている。また、床擦れを予防し、創部を治癒
することが分かり、感染症を合併する創部の感染制御と
創部の治癒効果と床擦れ予防効果が見出された。「医療
用具の臨床試験実施に関する基準」に基づき平成 9年
10月より 11年 4月までに受診した床擦れ、下腿潰瘍、
採皮創および熱傷患者 127例を対象に臨床試験が行われ、
床擦れ 92.5％、下腿潰瘍 80.0％、熱傷 100％、全症例を
通して 86.5％の高い有効性が報告された10）。この研究結
果は、ドレッシング材、絆創膏のようなものから、布団、
表 2　 人体にかかる様々なストレスとそれを解消する機能を
持つヘルスケア繊維
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シーツ等の寝具、下着、靴下などへ応用が期待される。
人工酵素で加工した不織布による京都産業大学鳥インフ
ルエンザ研究センターでの鳥インフルエンザウイルスに
対する抗ウイルス性能を図 3に示した。
　新型インフルエンザウイルスに対しる抗ウイルス機能
も明らかにされた11）。現在、この不織布を用いたマスク
が販売されている。介護福祉分野ではこれらの機能性繊
維は院内感染などの予防対策としてその応用が期待され
る。
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